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El siguiente estudio de Investigación abarca un tema muy importante en la 
actualidad comercial, tanto local como global. Pues cada día toman una mayor 
presencia en nuestro día a día.  
Esto es referido a La imagen corporativa, como estimulante para el desarrollo de 
una empresa, ya sea de mayor o menor magnitud, que de acuerdo a muchas 
realidades no está cumpliendo el papel determinante que podría, en estratos 
sociales poco explorados. Por ello, trataremos de analizar el efecto que podría 
ocasionar la inserción de una mejor imagen a una MYPE de distrito del Callao. Un 
negocio familiar, que ofrece al público productos tradicionales en nuestra cultura 
gastronómica los anticuchos y complementos, el cual además representa el 
sostenimiento de una familia. Este negocio atravesó una serie de etapas como la 
salida del mercado por un tiempo prolongado debido a razones externas, lo cual 
provocó que actualmente necesite de apoyo en la mejora de ciertos aspectos. 
El estudio es de tipo Mixto, con un diseño Pre experimental, ya que se usara 
como estímulo variante el cambio que se aplicará a la Imagen Corporativa. Y 
analizará la intensidad de la correlación que existe entre la variable independiente 
y dependiente. 
Se efectuará en un periodo aproximado de tres meses, doce semanas efectivas 
con una muestra establecida de 218 clientes que se dividirá en la aplicación de 
una pre prueba a 109 y una post prueba a 109, el proyecto incluye una pre 
prueba, la propuesta de los cambios en el estímulo y una post prueba para medir 
el impacto. 
 
Por otro lado se reforzará los resultados con datos cualitativos obtenidos a través 
de encuestas aplicadas a la dueña del negocio, veinticuatro encuestas en total, 
doce encuestas aplicadas en las dos semanas iniciales del estudio y otras doce 
en las últimas semanas. 
Se plantea como objetivo las mejoras en el negocio, tanto de imagen como 


































“Crear algo desde cero es imposible; 
pero ver algo desde otro punto 





El presente estudio de investigación tiene como finalidad la indagación de un 
fenómeno comercial, que denota la relación y el comportamiento de las 
características que posee todo ente en un mercado; para ser precisos nos 
referimos a la relación de la Imagen corporativa y la influencia que puede ejercer 
sobre el crecimiento de una empresa o marca. 
Este estudio se planteó como uno de tipo experimental, pre experimental; el cual 
además se diseñó bajo un enfoque mixto, ya que se obtuvo información de campo 
que luego sería procesada por un programa estadístico y por el aspecto cualitativo 
se apeló a la interpretación de los datos internos a la empresa. Consto de dos 
tiempos una pre prueba y una post prueba, siendo intermediario la aplicación de 
un tratamiento a la variable independiente. La muestra que se manejó consta de 
un doscientos dieciocho clientes repartidos entre la pre y post prueba. Para la 
aplicación del estímulo se realizó una revisión bibliográfica que comprendía 
teorías relacionadas a la semiótica, diseño, publicidad, marketing, economía, etc. 
De los resultados obtenidos se encontró una buena coincidencia con las hipótesis 
previstas, logrando demostrar bajo datos cuantitativos que los cambios aplicados 
a la imagen corporativa de una empresa pueden influenciar en el crecimiento de 
esta, además de generar un avance para la marca y la repercusión en algunos 
aspectos sociales que son alimentados por el desarrollo empresarial de las 
pequeñas empresas. 
 
Palabras claves: Imagen corporativa, identidad visual, crecimiento empresarial, 
oferta y demanda, desarrollo, semiótica, cromática, diseño experimental, 





The present research study has the purpose of investigating a commercial 
phenomenon, which denotes the relation and behavior of the characteristics that 
all entities have in a market; to be precise we refer to the relationship of the 
corporate image and the influence it can exert on the growth of a company or 
brand. 
This study was considered as an experimental type, pre-experimental; Which was 
also designed under a mixed approach, since field information was obtained that 
would then be processed by a statistical program and by the qualitative aspect 
was appealed to the interpretation of internal data to the company. It consists of 
two times a pretest and a post test, being intermediary the application of a 
treatment to the independent variable. The sample that was handled consists of 
two hundred and eighteen clients divided between the pre and post test. For the 
application of the stimulus, a bibliographical review was made that included 
theories related to semiotics, design, advertising, marketing, economics, etc. 
From the obtained results a good coincidence with the hypotheses was found, 
being able to demonstrate under quantitative data that the changes applied to the 
corporate image of a company can influence in the growth of this one, besides 
generating an advance for the mark and the repercussion in Some social aspects 
that are fueled by the business development of small businesses. 
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